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Presentación
La recuperación del prestigio de San Marcos desde comienzos del siglo XXI
en la comunidad internacional y en particular entre los estudiosos de las
Ciencias Sociales es un hecho innegable y de manera particular en el mundo
de habla hispana. El trabajo que tenemos entre manos es el producto de la
colaboración de investigadores nacionales y latinoamericanos en un esfuer-
zo por mantener vigente los principios de nuestra Alma Mater: la esencia de
la Universidad es la Investigación.
Investigaciones Sociales se propone publicar los estudios más significa-
tivos de los investigadores y pensadores contemporáneos de San Marcos  y
del mundo actual. Esta no es sino la continuación de las anteriores experien-
cias que se proyectaron en modernizar el campo de las Ciencias Sociales
desde diferentes perspectivas y orientaciones asociando los avances logra-
dos en las humanidades y las ciencias naturales.
En la actualidad vivimos una revolución tecnológica e informacional. El
acceso a la información es mucho más rápido y directo y toda América Lati-
na vive esta sensación y realidad de constituirnos en sociedades
superinformadas. Sin embargo, la abundancia de la información no implica
el acceso necesariamente a los conocimientos científicos. El filósofo catalán
Josep-Maria Terricabras nos advierte sabiamente que debemos evitar conver-
tirnos de una sociedad de informados a una sociedad de conformados. En
consecuencia, propone dominar las herramientas del informador, las herra-
mientas del pensamiento, reflexionar sobre la diferencia entre hechos y opinio-
nes y examinar los mecanismos de transmisión en una era de globalización.
En medio de una aguda crisis universitaria Investigaciones Sociales per-
manece como una revista que intenta expresar los resultados que con mucho
esfuerzo y sacrificio ofrecen los investigadores de las Ciencias Sociales de
San Marcos. Esta revista es la resultante de un ejercicio de reflexión e inves-
tigación que busca conservar a su vez un espacio propio en la comunidad
académica nacional en ese proyecto casi perdido de que la Universidad debe
estar al servicio de la Sociedad.
El conjunto de trabajos incluidos en este número pretende continuar las
ideas claves que orientan las reflexiones de los investigadores incluidos en
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las secciones de Estudios, Temas y Apuntes. Vivimos una experiencia acadé-
mica interesante al asociar investigadores de dos grupos de generaciones
provenientes del último tercio del siglo XX, nacionales y latinoamericanos. En
esta dirección encontramos una cálida colaboración de investigadores de
Cibersociedad (http://www.cibersociedad.net/ (España) y de Forum Qualitative
Sozialforschung-FQS: (http://www.qualitative-research.net (Alemania), quie-
nes generosamente ofrecieron sus textos para el debate y la crítica. En el
futuro esperamos lograr una mayor colaboración interinstitucional con es-
tas y otras instituciones de investigación social.
En este número queremos presentar un conjunto de trabajos que ensayan
un conjunto de metodologías y recursos epistemológicos para abordar sus
objetos de investigación desde las diversas especializaciones de las Ciencias
Sociales.  Estamos pues frente a una revista en la que puede encontrarse re-
flexiones sobre la participación política, la democracia y los movimientos so-
ciales hasta propuestas sobre el nacimiento de la civilización en América Lati-
na. Estamos frente a un ejercicio intelectual de reinventar lo inventado y res-
ponder al desafío de la crisis contemporánea de las Ciencias Sociales.
Estudiar los contextos y los comportamientos sociales y develar los códi-
gos y las claves de momentos de equilibrio y de violencia y desborde social no
es tarea simple. Reconstruir y postular lecturas sobre la sociabilidad no es una
práctica de formalidad sino de exigencia de asociación entre la teoría y las
evidencias con las cuales busca estudiarse los fenómenos sociales contradic-
torios y heterogéneos. Vivimos un tiempo de triunfo del capitalismo en la que
los medios de comunicación imponen su ideario de estandarización y creando
alteraciones del espacio-tiempo en nuestras percepciones que engendran la
predominancia del ahora y suprimiendo la memoria y la historia en la era de la
información en «tiempo real». Por tanto, es un deber revisar los planteamien-
tos teóricos espontaneístas y proyectarnos a construir una teoría global de la
historia y la sociedad. Revisar los modelos de interpretación de la sociedad y
de los fenómenos de transformación social implican reexaminar la quiebra de
muchas certidumbres teóricas del marxismo occidental. Planteamos por tanto
la necesidad de revisar la herramientas teóricas utilizadas para analizar la
realidad social y un ejercicio en este sentido se encuentra en este conjunto de
ensayos contenidos en el presente número de Investigaciones Sociales.
Sin perder la visión de lo universal podemos decir que gran parte de
estos materiales a publicar se proyectan a organizar una nueva idea del
Perú del siglo XXI, exaltando la noción de lo peruano y expresando con ge-
nerosidad la profunda vocación intelectual y voluntad de servicio al Perú de
los investigadores sanmarquinos.
En este número los lectores encontrarán discursos e interpretaciones con
fuertes impulsos creativos de arte y gozo intelectual de un conjunto de inves-
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tigadores que estudian y contemplan la sociedad peruana de ayer y hoy. Este
es un trabajo incesante por abandonar los esquemas simplificativos y ahon-
dar otros mucho más sustantivos y ligados a propuestas epistemológicas. En
conjunto, destaca una abundante y compleja riqueza conceptual y docu-
mental que descubrirán los lectores de las Ciencias Sociales. Si en unos des-
taca el desarrollo lineal y la mera descripción seriada en otros encontrarán
estrategias metodológicas totalmente innovadoras buscando enfatizar los
conceptos de totalidad, el cambio o formas de representación segmentaria
de la vida cultural. Otros manejan complejas configuraciones de las diferen-
cias, se ensaya el estudio del imaginario y se proponen tipologías históricas
de sujetos culturales, se analiza sus discursos, los imaginarios, los símbolos,
los códigos construidos por individuos o colectividades en situaciones de
crisis o de equilibrio social. Esta diversidad de ejercicios son todo un desa-
fío intelectual en la búsqueda del auténtico saber pues la vida humana es un
complejo juego de interacciones sociales y los ensayos entregados esta vez
al lector constituyen una originalísima contribución que es resultado de la
estrategia interdisciplinar que empieza a ejercitarse en San Marcos desde
finales del siglo XX.
San Marcos, en estas dos últimas décadas, está edificando nuevos modos
de representación del universo social apoyándose en modernos esquemas y
categorías del pensamiento teórico plural, analítico y discontinuo.
Investigaciones Sociales  forma parte de un mensaje universal que orien-
ta la tarea de nuestro tiempo, una tarea urgente que no se reduce solo a
indagar y experimentar, a conocer y describir sino también a recordar, a
conocer nuestra memoria histórica, para así sobrevivir a esta nueva fuerza
colonizadora de la globalización.
Vivimos un nuevo tiempo interdisciplinario en la que se han creado nue-
vas herramientas tecnológicas enriqueciendo las disciplinas sociales. Un ejem-
plo, en el campo de la Historia lo que antes estaba marginado (la fotografía,
la iconografía, la prensa, el arte amazónico, la literatura, etc.) ahora son
revalorizados como fuentes culturales esenciales para ejercitar nuevas ex-
posiciones de la vida social y construir novedosos ejercicios historiográficos
en la dimensión de la Historia (Peter Burke). Pero no todo es tecnología,
también vivimos la emergencia de nuevas actitudes reflexivas hacia los pro-
cesos contemporáneos e históricos, combinando ciencia y narración, explo-
rando nuevas técnicas y conservando nuestras propias tradiciones en las
Ciencias Sociales.
Aprovechamos para plantear que la Facultad de Ciencias Sociales debe
insistir en recuperar su tradición de pluralismo y discusión y de avanzar en
los acuerdos y procesar las discrepancias, es decir, madurar los debates y
las reflexiones. En este sentido, la mayor parte de los trabajos aquí presenta-
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dos están abiertos a nuevas lecturas y al debate científico y humanista. Por
nuestra parte, en el Instituto, el Comité Directivo ha creado el Seminario
Permanente de Estudios Sociales y elegido a un conjunto de coordinadores
de cada una de las EAP para proseguir el debate y la reflexión sobre temas
coyunturales urgentes.
Esperamos que en los próximos números se agudice el poder de interpre-
tación y se incremente la convocatoria académica y de participación presen-
tando ensayos y artículos para su difusión en la academia sanmarquina.
Necesitamos avanzar en los debates y las reflexiones sobre el oficio de cada
docente e investigadores. Los lectores de Investigaciones Sociales tienen ahora
la oportunidad de constatar los avances, problemas y enseñanzas significa-
tivas de cada uno de los trabajos publicados.
Agradecemos por tanto la cordial y feliz participación de todos los que
hicieron posible este nuevo número de Investigaciones Sociales y saludamos
sus alcances de sabiduría y bondad para beneficio de nuestra colectividad
sanmarquina y nacional.
CÉSAR ESPINOZA CLAUDIO
DIRECTOR
